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ABSTRAK 
 
Pertumbuhan teknologi yang pesat mendukung perkembangan di berbagai bidang, 
termasuk bidang jurnalistik. Kemunculan internet mampu menggeser orientasi dan 
gaya hidup masyarakat dalam mencari sumber informasi. Dalam menyaring 
informasi atau konten berita kepada khalayak, perusahaan media seperti Kompas, 
Narasi TV, dan The Jakarta Post telah memiliki divisi riset atau litbangnya masing-
masing untuk memproduksi berita yang akurat dan faktual. Posisi periset atau 
researcher berperan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data tersebut 
sehingga menciptakan konten berita yang mudah dicerna dan memberikan 
informasi yang baru kepada khalayaknya. Berdasarkan data We Are Social and 
Hootsuite, bahwa pada tahun 2020 ada 64% dari penduduk di Indonesia menjadi 
pengguna Internet dan 59% dari penduduk di Indonesia telah terbiasa menggunakan 
media sosial. Data tersebut memengaruhi pola penduduk Indonesia dalam 
mengonsumsi informasi yang mulai berubah dari media mainstream ke media 
digital seperti televisi, radio, dan media cetak dan beralih ke media digital secara 
daring. Selain itu, media digital memiliki keunggulan dalam kecepatan memberikan 
informasi. Keunggulan tersebut membantu peran media sebagai pengawas 
pemerintah. Menurut riset yang dilakukan oleh Indonesian Digital Association 
(IDA), isu-isu pemberitaan yang membahas tentang politik atau pemerintahan 
menarik perhatian konsumen media daring sebanyak 49%. Ketika ada kesempatan 
dan kewajiban untuk melakukan praktik kerja magang, penulis memilih dan 
diterima sebagai periset di Narasi TV yang merupakan media digital yang dikemas 
dengan gaya generasi muda dan menciptakan konten-konten yang kebanyakan 
adalah membahas isu politik, khususnya pada program Mata Najwa. Selama 77 
hari, penulis menjalani alur kerja periset di divisi Research & Daily Content secara 
keseluruhan yang terdiri dari tahap memahami topik, menganalisis, mengolah, dan 
memvisualisasikan data. Penulis mendapatkan pengalaman kerja di media nasional 
yang mengedepankan ketelitian dan keakuratan dalam bekerja, khususnya saat 
menjadi researcher di Narasi TV. Kelebihan lainnya adalah penulis mampu 
memahami informasi yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia lebih mendalam 
dan membuat penulis tertarik perihal perkembangan politik Indonesia. 
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